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OVERZICHT VAN ENKELE STATISTISCHE GEGEVENS VOLGENS 
DE OUDERDOM VAN DE VAARTUIGEN 






Voor de oriëntatie van het huidig nationaal en Europees 
visserijbeleid is er e€:n goede kennis van de economie van de 
zeevisserij vereist. 
Dankzij het Koninklijk besluit van 1 maart 1958, dat aan 
alle reders ter visserij een vergoeding toekent voor het mede-
delen aan de Dienst voor de Zeevisserij van een uittreksel 
uit de boekhouding, kan een deel van deze kennis geput worden 
uit het verwerken van de boekhoudkundige resultaten van de 
rederijen. Deze resultaten liggen eveneens aan de basis van 
een duidelijk inzicht van de invloed van de evolutie der di-
verse exploitatiekosten op de bedrijfsresultaten. 
Een dergelijke boekhoudkundige studie laat bovendien de 
bedrij fsondernemer, de reder, toe de financiële situatie van 
de uitbating van zijn vaartuig met die van de collega's te 
vergelijken en eventuele problemen te ontdekken, waarop hij 
de nodige bijsturingen kan ondernemen. Zodoende kan dit ver-
slag een hulpmiddel zijn voor de reders bij het rendabel hou-
den van hun bedrijf. 
"Uitkomsten van de Belgische Zeevisserij" beperkt er zich 
toe een overzicht te geven over de evolutie van de rentabili-
teitstoestand van het zeevisserijbedrij f in zijn geheel. Min-
der aandacht wordt dus geschonken aan het hoe en het waarom 
van de beschreven evolutie. 
Sinds 1981 kunnen wa ons jaarlijks verslag opstellen aan 
de hand van op vrijwillige basis toegestuurde boekhoudingsuit-
treksels, die betrekking hebben op méér dan de helft van de 
actieve vissersvloot. \/oor 1994 ontvingen wij 115 uittrek-
sels, zijnde 68 % van de 169 in bedrijvigheid zijnde vaartui-
gen gedurende 1994. 
Uitgaande van de relatief grote omvang van de steekproef 
en de redelijke betrouv/baarheid van de meeste gegevens, kun-
nen we stellen dat de uit de steekproef afgeleide tendensen 
en feiten voldoende representatief zijn voor de ganse popula-
tie. 
Teneinde een beter inzicht te verkrijgen over de werkelij-
ke situatie in de Belgische zeevisserij, werd de vloot sedert 
1989 volgens het soort vaartuig ingedeeld in 6 groepen. In 
1994 bestond de Belgische vloot aldus uit : 
a) 45 kustvissers 
b) 29 Eurokotters 
c) 9 kleine bokken (0-300 PK) 
d) 23 middelgrote bokken (301-899 PK) 
e) 44 gro:e bokken (+ 899 PK) 
f) 19 plankenvissers. 
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Bij rangschikking van de ons toegestuurde boekhoudkundige 
uittreksels bleek het aantal boekhoudingen t.o.v. het aantal 
actieve vaartuigen ook per groepering ruim voldoende represen-
tatief, nl. resp. a) 69 % ; b) 59 '\ ; c) 44 % ; d) 70 % ; 
e) 75 % en f) 42 %. 
Het model boekhoudingsuittreksel (zie blz. 3 en 4) is aan-
gepast aan de groepering van de posten die werkelijk in de 
balans terug te vinden zijn, met deze opmerking evenwel, dat 
slechts rekening gehouden wordt met de resultaten bereikt 
door het vaartuig ; er wordt dus geen rekening gehouden met 
de resultaten die mogelijk het gevolg zijn van andere activi-
teiten van de rederijen. Ook de afschrijvingen van andere 
investeringen dan die voor het vaartuig worden geëlimineerd. 
Wat nu de resultaten van 1994 botreft, kan algemeen ge-
steld worden dat de resultaten niet slechter waren dan in 
1993. De totale besomming en het bruto-bedrijfsresultaat 
steeg voor alle groepen van vaartuigen. 
Het belangrijkste feit is evenwel dat de traditioneel mar-
ginale plankenvissers dit jaar zowel wat betreft de gemiddel-
de besomming per zeedag, als wat betreft het gemiddeld bruto-
bedrij fsresultaat een flinke sprong voorwaarts deden en een 
mooie netto-winst vóór belastingen van ±1,3 miljoen BF reali-
seerden. Dit mooie cijfer is naast de verbetering van de 
kreeftjesvisserij, nagenoeg volledig te verklaren door het 
definitief uit de vaart nemen van een aanzienlijk aantal mar-
ginale plankenvissersvaartuigen, die op het rendementscijfer 
1993 drukten. 
Verder valt eveneens op dat de grote boomkorvaartuigen, 
net zoals in 1993, een lagere besomming per zeedag realiseer-
den. Als gevolg van de grotere afschrijvingen werd in 1994 
voor het eerst een verlies vóór belastingen geboekt. Voor de 
meeste vaartuigen vallende onder deze categorie - met een 
gemiddeld bruto-bedrijfsresultaat van ± 6,9 miljoen BF 
dient het opgetekende gemiddelde verlies niet te negatief 
geïnterpreteerd te worden, het zijn slechts de nieuwe vaartui-
gen die door de grote kapitaalaflossingen en intrestlasten in 
de rode cijfers komen. 
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POST UIT OE JAARRE<EN1NG 
OPBRENGSTEN 
Omzet 
Financiële opbrengsten = subsidies 
TOTAAL (A ) 
KOSTEN 
Los- en verkoopkosten 
Bezoldigingen bemanning en sociale tasten 
Eventuele voorafname reder 
TOTAAL (B ) 
( A ) • ( B ) « ( C ) 
a) Verzekering vaartuig 
b) Onderhouds- en herstellingskosten 
c) Vistuig, garen, netten 
d) IJs, gas, zout 
e) Brandstofkosten, smeerolie, vetten 
f) Huur boordtoestel l en 
g) Andere kosten betreffende het vaartuig 
TOTAAL (D ) 
(C) • (D ) = ( E ) 
Afschrijvingen op het vaartuig en materiaal 
Financiële kosten betreffende het vaartuig 
(intresten) 
TOTAAL ( F ) 
BOEKHOUDER ADHINISTRAT IE 
(E ) - {F ) « (G) 
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1) Aantal zeedagen 
Voor schepen die reizen maken van meerdere dagen (nl. vis-
serij op demersale vis) is in principe de duur van één ka-
lenderdag op zee gelijk aan één zeedag. 
Bereikt de som van 3e zeeuren, gepresteerd op de dag van 
vertrek en op de dag van de aankomst, tenminste twaalf 
uren, dan kan één zeedag in surplus aangerekend worden. 
Bereikt die som echter ten minste zesendertig uren, dan 
worden twee zeedagen in surplus aangerekend. 
De garnaal- en haringvisserij reizen zijn doorgaans zeer 
kort en lopen vaak niet langer uit dan één nacht, zodat 
hier een verblijf van ten hoogste 24 uren op zee, ongeacht 
de spreiding over twee kalenderdagen, als één zeedag wordt 
beschouwd. Wanneer meer dan 24 zeeuren worden gemaakt, re-
kent men twee zeedagen aan. 
2) Besomming 
Is de opbrengst van de door het schip gevangen en in de 
openbare afslag verkochte visserijprodukten (verhandelde + 
niet-verhandelde waarde). 
n i e t - v e r h a n d e l d e w a a r d e = de waa r d e die de reder krijgt voor de 
a f g e k e u r d e en de o p g e h o u d e n v i s . 
- o p g e h o u d e n vis = de h o e v e e l h e i d v i s , die door het niet b e r e i -
ken van een door de EG b e p a a l d e m i n i m u m p r i j s 
(= o p g e h o u d p r i j s ) , uit de markt wordt g e n o m e n . 
De reder ontvangt h i e r v o o r een v e r g o e d i n g . 
- a f g e k e u r d e vis = de h o e v e e l h e i d v i s , die niet voor m e n s e l i j k e 
c o n s u n p t i e g e s c h i k t wordt geacht en tegen een 
b e p a a l d e v e r g o e d i n g uit de markt wordt g e n o m e n . 
3) Gemiddelde 
Rekenkundig gemiddelde. Het werken met gemiddelde waarden 
biedt het voordeel dat een vrij nauwkeurig inzicht in het 
geheel kan bekomen worden. Bij nadere analyse van de resul-
taten mag echter nie- uit het oog worden verloren dat deze 
werkwijze de beste schepen in een te nadelig en de minder 
goede in een te vooirdelig daglicht stelt. Om aan die te-
kortkoming tegemoet te komen wordt, daar waar nodig ge-
acht, de spreiding v<in bepaalde resultaten meegegeven. 
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4) Bruto-bedrij fsresultaat 
Courante bedrijfsopbrengsten verminderd met alle courante 
bedrijfskosten behalve afschrijvingen, kortweg het ver-
schil tussen de courante afschrijvingen en de courante kos-
ten. 
5) Netto-bedrH fsresultaat 
Bruto-bedrijfsresultaat verminderd met de afschrijvingen. 
6) Netto-winst/verlies (vóór belasting) 
Netto-bedrijfsresultaat verminderd met de financiële kosten 
en verhoogd met de eventuele subsidies (en/of) financiële 
opbrengsten. 
7) Kengetal winstgevendheid 
netto-winst (vóór belasting) x 100 
omzet 
Het kengetal winstgevendheid zou volgens de Commissie van 
de Europese Gemeenschap, die deze rentabiliteitsratio han-
teert bij de beoordeling van nieuwbouwdossiers van vissers-
vaartuigen, boven de 5 % moeten liggen. 
8) Kustvissers 
Vaartuigen met een vermogen van max. 221 kW (300 PK) , die 
meestal minder dan 24 uur op zee vertoeven. 
9) Eurokotters 
Vaartuigen gebouwd sedert 1981, uitgerust met de boomkor 
en die specifiek gebouwd werden oin binnen de 12 mijl-zones 
te vissen. Niettegenstaande de huidige criteria om binnen 
de 12 mijl-zone te mogen vissen max. 221 kW (300 PK) en 
max. 24 m lengte over alles zijn, werden de boomkorvaar-
tuigen gebouwd sedert 1981, die groter zijn dan 65 BT en 
max. 300 PK vermogen hebben, tot deze groep gerekend. 
10) Bokken 0-300 PK 
r 
Vaartuigen die uitgerust zijn met de boomkor en een vermo-
gen hebben van max. 221 kW (300 PX), maar die niet behoren 
tot de Eurokotters of de kustvissers. 
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11) Bokken 301-899 PK 
Vaartuigen die uitgerust zijn roet de boomkor en een vermo-
gen hebben van méér dan 300 PK doch minder dan 900 PK. 
12) Bokken +899 PK 
Vaartuigen die uitgerust zijn met de boomkor en een vermo-
gen hebben van 900 PK en méér. 
13) Planken (incl. kreeiftenvlssers) 
Vaartuigen uitgerust met een net dat door scheerborden 
wordt opengehouden, dit zowel zijtrawlers als hektrawlers. 
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C. ALGEMENE TEMDENZEM 
1) De Vloot 
Eind 1994 telde het EG-vlootregister nog slechts 164 Belgi-
sche vissersvaartuigen t.o.v. 169 eind 1993. Deze daling is 
het gevolg van de sloop van één vaartuig en de schrapping van 
enkele vaartuigen wegens uitvoer naar een ander EG-lidstaat 
of onttrekking voor niet-visserijdoeleinden, terwijl slechts 
twee nieuwe vaartuigen aan de vloot werden toegevoegd. On-
danks de zeer bescheiden inzet van twee nieuwe vaartuigen, 
kon de veroudering van de casco's beperkt blijven tot 9 maan-
den dankzij de schrappping van enkele oudere eenheden. Zodoen-
de bereikte de gemiddelde leeftijd van de rompen 19 jaar en 
11 maanden. 
Door het feit dat de meeste vaartuigen eind 1994 gemeten 
waren in de kleinere eenheid BT (Conventie van Londen) behels-
de de totale bruto-tonnage van onze vloot nog 23.807 bruto-
ton (- 349 bruto-ton t.o.v. eind 1993). Het totale vermogen 
nam met 2.753 PK of 1.935 kW af tot 92.277 PK of 67.965 kW. 
Dit resulteerde in een gemiddeld vennogen van 563 PK of 414 
kW per vaartuig (+ 1 %) met een gemiddelde tonnage van 145 
bruto-ton (+ 2 %) . 
2) Aanvoer en aanvoervaarde 
Vermits de bedrijfsresultaten van een vaartuig zeer afhan-
kelijk zijn van de aanvoer en de aanvoerwaarde, is een korte 
beschouwing van de evolutie ervan wel verantwoord. Meer gede-
tailleerde gegevens zijn te vinden in de door onze Dienst uit-
gegeven publikatie : "De Belgische Zeevisserij - Aanvoer en 
Besomming 1994". 
a) Aanvoer 
De aanvoer van visserijprodukten in de drie Belgische 
havens door de Belgische vloot in 1994 daalde andermaal 
met 7 % tot 21.371 ton (- 1.526 ton t.o.v. 1993). In tegen-
stelling met de gestadig groeiende interesse om in buiten-
landse havens te vermarkten sedert het einde van de jaren 
tachtig, verminderde de verkoop van visserijprodukten door 
Belgische vissersvaartuigen in 1994 in de vreemde havens 
met 5,2 % of 490 ton tot 8.863 ton. De totale Belgische 
zeevisserijproduktie daalde dan ook met 2.016 ton tot 
30.234 ton (- 6,3 % ) . 
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Hoewel de aanvoer van schol met 19 % afnam tot 9.903 
ton, vertegenwoordigde ze toch nog 33 % van het globale 
produktievolume en bleef ze de belangrijkste soort qua aan-
voer. De tong handhaafde zich op de tweede plaats met 
5.432 ton (+ 450 tor). Op de derde plaats kwamen de dalen-
de kabeljauwaanlandingen met 3.062 ton (- 17 % ) . Een toege-
nomen wijtingaanvoer met 13 % en een verminderde rogaan-
voer met 8 % deed deze twee vissoorten ijveren voor de 
vierde plaats. In 1994 werd er nl. 1.263 ton wijting en 
1.249 ton rog aangel.ind. 
De garnaalvangsten verbeterden met 25 % van 785 ton in 
1993 tot 979 ton in L994. 
b) Aanvoerwaarde 
Een betere prijsvorming compenseerde het effect van de 
aanvoerdaling voor de helft, zodat er toch nog 2,24 mil-
jard BF (- 2 % of - 50 miljoen BF t.o.v. 1993) werd besomd 
in 1994 in de Belgische havens. De omzet in de vreemde ha-
vens verminderde met bijna 5 %, zijnde 38 miljoen BF, tot 
760 miljoen BF. Dit resulteerde in een totale besommings-
vermindering voor do Belgische vaartuigen in 1994 met 88 
miljoen BF of bijna 3 % tot 2.996 miljoen BF. 
In de top vijf van de belangrijkste vissoorten qua aan-
voerwaarde werden volgende cijfers genoteerd voor 1994 : 
1) tong : 1,2 miljard BF (+ 1 %) 
2) schol : 579 miljoen BF (- 16 %) 
3) kabeljauw : 211 miljoen BF (- 15 %) 
4) tarbot : 144 miljoen BF (+ 5 %) 
5) zeeduivel : 121 miljoen BF (+ 37 % ) . 
De garnalen brachten ondanks een vierde meeraanvoer, 
wat een ongunstige prijsontwikkeling veroorzaakte, slechts 
3 % meer besomming op. Er werd in 1994 voor 115,9 miljoen 
BF garnaal verkocht door Belgische vaartuigen in Belgische 
en vreemde havens. 
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D. ANALYSE VAN DE BESOMMING PER ZEEDAS (tabel II) 
Voor alle groepen van vaartuigen werd een verhoging van 
het aantal zeedagen vastgesteld in 1994 t.o.v. 1993. 
Kustvissers 
De besomming per zeedag daalde van 31.140 BF in 1993 tot 
29.974 BF in 1994, een daling met 1.166 BF. Deze besomming is 
evenwel hoger dan deze van 1992, die 27.588 BF bedroeg. 
Volgens grafiek la schommelt de besomming per zeedag van 
de kustvissers tijdens de laatste jaren tussen ± 27.000 BF en 
± 31.000 BF. 
Eurokotters 
Zoals in 1993 steeg ook in 1994 de besomming per zeedag. 
Er was een toename van 61.721 BF tot 65.562 BF, een stijging 
van 6,2 %. Daarmee kwam de besomming dicht bij deze van 1991 
nl. 67.077 BF, de hoogste besomming per zeedag van deze groep 
van vaartuigen in de laatste jaren. 
Niettegenstaande deze positieve ovolutie wordt voor deze 
groep van vaartuigen nog steeds een netto-verlies vóór belas-
tingen genoteerd. 
Bokken (0-300 PK) uitgezonderd Eurokotters en kustvissers 
Deze vaartuigen, die ongeveer dezelfde visserij bedrijven 
als de Eurokotters, maar ouder zijn en niet speciaal gebouwd 
om in de 12-mijlszone te mogen vissem, hadden een lagere be-
somming per zeedag in 1994 dan in 19 93. Door een felle verho-
ging van het aantal zeedagen (+ 27 %) evenwel, kon een grote 
toename van de jaarbesomming genoteerd worden met een netto-
winst van 1.065.412 BF als resultaat. Aldus kon een kengetal 
winstgevendheid van 11 % vastgesteld worden, het beste resul-
taat van alle groepen van vaartuigen. 
Bokken (301-899 PK) 
De gemiddelde besomming per zeedag daalde van 107.401 BF 
in 1993 tot 102.647 BF in 1994. Voor deze groep vaartuigen 
schommelt de besomming per zeedag op grafiek la rond de 
100.000 BF. 
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BoXken i± 899 PK) 
Deze groep van vaartuigen is de belangrijkste van onze 
vloot. 
Na de top van 1991 daalt de besomming per zeedag van deze 
groep gestadig. Ook in 1994 werd een lichte daling vastge-
steld. Dit is het derde opeenvolgende jaar van daling. 
Waar deze vaartuigen in 1991 gemiddeld nog een winst vóór 
belastingen realiseerden van 4.031.298 BF, komt deze groep 
van vaartuigen nu voor het eerst in de rode cijfers terecht 
met - 244.027 BF verlies; vóór belastingen. 
Planken (inclusief kreeftenvissers) 
De gemiddelde besomming per zeedag van deze groep vaartui-
gen steeg gevoelig van 50.438 BF in 1993 tot 63.698 BF in 
1994. Vermits ook het aantal zeedagen met 9 % toenam, konden 
deze vaartuigen een winst vóór belastingen realiseren van 
1.300.185 BF. 
Volgens grafiek la komt deze groep van vaartuigen uit een 
dalende trend, die reeds een viertal jaar aan de gang was. 
Ook deze vaartuigen kon een goed kengetal winstgevendheid 
voorleggen nl. 8,3 %. 
Dit opmerkelijk goed resultaat in een periode van lage 
rondvisprijzen moet hoofdzakelijk toegeschreven worden aan 
het slopen van verlieslatende eenheden en een significante 
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E. DETAIL VAN DE KOSTENFACTOREN BINNEN DE BESOMMING, 
NETTO-WINST VOOR BELASTINGEN (tabellen III) 
Het belangrijkste gegeven in deze tabellen is ongetwijfeld 
de neergang van de grote boomkorvaartuigen (bokken + 899 PK) . 
Het in deze rubriek voorspelde verlies (jaargang 1993) is ook 
uitgekomen : deze groep van vaartuigen, die traditioneel de 
meest rendabele was van onze vloot, noteert voor het eerst 
een netto-verlies vóór belastingen van 244.027 BF. Alhoewel 
dit cijfer nog niet gedramatiseerd mag worden, vermits het 
bruto-bedrijfsresultaat 1993-1994 met 11 % toenam en het ver-
lies hoofdzakelijk aan een verhoging van de afschrijvingen te 
wijten is, is het toch een teken aan de wand. 
Een positief element in deze tabellen is zeker de herop-
standing van de plankenvissers, die jaren door het dal gegaan 
zijn, maar nu - als gevolg van een sterke toename van de be-
somming met 37 % - een mooie winst van ± 1,3 miljoen BF kon-
den realiseren. Hierbij mag uiteraard het effect van de 
struktuurverbetering ingevolge het schrappen van de verliesla-
tende vaartuigen niet uit het oog verloren worden. 
Alhoewel de Eurokotters nog steeds een verlies noteren, 
mag toch opgemerkt worden dat dit verlies in 1994 t.o.v. 1993 
gehalveerd werd tot 1.209.151 BF. 
TABEL III 1994 
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KUSTVISSERS (0-300 PK) 








! ! ! ! 
I ! ! I 
















T O T A A L ! 3.870.014 ! 
! ! 
23.368 
BRUTO-BEDRIJFSRES. ! 1.094.051 ! ! 





























































! 698.505 ! 4.218 ! 2.789 ! 
i i i t 







1.675 ! 1.108 
! 
! 
NETTO-WINST / VERLIES 
VOOR BELASTING 
234.581 
TABEL III 1994 
EUROKOTTERS (0-300 PK) 










































































































































! 80,79 ! 
! 1 
! 19,21 ! 
! 1 
! ! 
! 440.549- ! ! ! ! ! ! 
! ! ! ! ! ! ! 
540.620 
1.309.222 ! 6.002 4.374 
1.209.151-
TABEL III 1994 
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BOKKENVISSERS (0-300 PK ; UITGEZ. EUROK.& KUSTV.) 
GEMIDDELD AANTAL ZEEDAGEN: 212 
GEMIDDELDE PK : 293 
GEMIDDELDE BT : 89,09 
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BRUTO-BEDRIJFSRES. ! 1.885.151 ! ! 8.902 ! 6.434 ! 
i i i 
19,63 
AFSCHRIJVINGEN ! ! 740.687 ! 3.498 ! 2.528 ! 
i i i i 




(F IN .OPBRENGSTEN ) 
| | 





2.050 1.482 I ! 
I | 
! ! 
TABEL III 1994 
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BOKKENVISSERS (301-899 PK) 
GEMIDDELD AANTAL ZEEDAGEN: 257 
GEMIDDELDE PK : 638 
GEMIDDELDE BT : 193,62 




! TOTAAL DETAIL PER ZEEDAG ! PER PK 
% TOV ! 
I 
TOTALE IBESOM- ! 








IJS, GAS, ZOUT 
BRANDSTOFKOSTEN 
HUUR TOEST. 
ANDERE KOSTEN ! 
T O T A A L 
2 6 . 4 1 2 . 3 8 9 

























































! 22.038.484 ! 
i i 
85.649 34.526 ! ! 83,44 
! 16.998 
i 
6.852 ! 16,56 
! 4.825.039 ! 
i i 
18.752 7.559 
NETTO-BEDRIJFSRES. 451.134- ! 





1.616.603 I 6.283 2.533 
NETTO-WINST / VERLIES ! 1.721.623-
VOOR BELASTING 
TABEL III 1994 
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BOKKENVISSERS (+899 PK) 
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AFSCHRIJVINGEN ! ! 5.473.134 ! 20.264 
i ! 




( FI N.OPBRENGSTEN ) 
| | 
NETTO-WINST / VERLIES ! 244.027- ! 
VOOR BELASTING 
! 2.164.562 ! 
) ! 
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! 30.180.921 ! 111.744 ! 26.838 ! 
! ! ! ! 












TABEL III 1994 
PLANKEN- (INCL. KREEFTENVISSERS) 







































































! % TOV 
I 
! TOTALE iBESOM-








! 43,60 ! 36,60 
! ! 
! 11,82 ! 9,93 
I I 
! 5,36 ! 4,50 
i | 
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y-jrctflek 3b 
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F. BRANDSTOFKOSTEN (tabellen IV, V, VI) 
De gemiddelde prijs voor een liter gasolie bedroeg in 1994 
officieel 6,72 BF voor de zeevisserij en was daarmee de laag-
ste in de laatste 5 jaar. 
De minder goede resultaten van bepaalde groepen van vaar-
tuigen kunnen dus niet toegeschreven worden aan de gasoliekos-
ten, die schommelen tussen de ± 10 % van de besomming voor de 
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| kustvissers (0-300 PK) Eurokotters (0-300 PK) X bokken (0-300 PK 
f bokken (301-899 PK) f bokken (+899 PK) ^ planken (+kreeften; 
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y^jraPleh 5 
Aandeel van het bruto-bedrijfsresultaat, 
de brandstofkosten en de andere kosten 
t.o.v. de besomming in 1994 
M A 
kustvissers (0-300 PK) Eurokotters (0-300 PK) bokken (0-300 PK) 
66,8% 
bokken (301-899 PK) bokken (+899 PK) planken (+kreeften) 
I brandstofkosten 
i andere kosten 
bruto-bedrijfsresultaat 
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6. OVERZICHT VAN ENKELE STATISTISCHE GEGEVENS VOLGENS 
DE OUDERDOM VAN DE VAARTUIGEN (tabel VII) 
Zoals in het verleden wordt ook dit jaar vastgesteld dat 
de ouderdom van een vaartuig weinig of geen invloed heeft op 
de activiteit ervan. Dit wijst erop dat zelfs oude vaartuigen 
nog in een goede staat verkeren, waardoor ze ongeveer even-
veel zeedagen presteren als jongere vaartuigen. 
De besomming van de jongste vaartuigen is in alle catego-
riën, behalve voor de de kreeftenvissers, de hoogste. Jongere 
vaartuigen zijn namelijk moderner en meestal uitgerust met 
krachtiger motoren, waardoor zij in dezelfde tijd meer kunnen 
besommen. 
- 37 -
TABEL VII 1994 : OPDELING STATISTISCHE GEGEVENS VOLGENS OUDERDOM VAARTUIGEN. 
KUSTVISSERS (0-300 PK) 
IBOUWJR.VRTG. 
! -OF= 1960 
1 1961-1970 
1 1971-1980 





































EUROKOTTERS (0-300 PK) 
IBOUWJR.VRTG. 
1 -OF= 1960 
1 1961-1970 
! 1971-1980 



















































212 I 842324 
I 1 1 
IVERZEKERINGIAFSCHRIJVING! 
1 1 1 
1 431274 1 740687 1 
! 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
























































































PLANKEN- (INCL. KREEFTENVISSERS) 
! GEM. 'ONDERHOUDS-S 
BOUUJR.VRTG.! AANTAL IHERSTELLINGS-
IZEEDAGENI KOSTEN 







1971-1980 ! 252 
i 
*Of= 1981 ! 235 
! 
1321208 
1641273 
543230 
688225 
626295 
969000 
658321 
1130437 
1935576 
15172864 
17167333 
15540255 
2316928 
2501614 
! 
3594800 f 
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